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Identidades e Interculturalidad 
en Etnografías Reflexivas 
 con Africanos y Afrodescendientes. 
Un Conversatorio como Instancia 
de Producción de Conocimiento 
Por Orlando Gabriel Morales y Lucas Díaz Ledesma
1 Específicamente, las investigaciones desarrolladas por quienes asistieron a este con-
vesatorio se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y 
la región de La Plata -capital de la provincia de Buenos Aires-. Sin embargo, podemos 
presuponer que las características de las experiencias que se pusieron en diálogo en 
7(QHOPDUFRGHO,,&RPXQFRQYHUVDWRULRVHGH¿QHFRPRXQ
HVSDFLRGRQGHVHSRWHQFLDHOOLEUHLQWHUFDPELRGHSHUVSHFWLYDV
LGHDV DUJXPHQWRV RSLQLRQHV 3ODQWHRV TXH SXHGHQ VHU FRP
SDUWLGRV GLYHUJHQWHV FRQÀLFWLYRV SURYRFDGRUHV \R QRYHGR
VRV\TXHVHH[SRQHQFRQOD¿QDOLGDGGHGHOLEHUDU(VGHFLUVLQ
HOFRPSURPLVRGHDOFDQ]DUXQFRQVHQVRVLQRGHHQULTXHFHUORV














aquella instancia de intercambio y se retoman ahora en este libro atañen también a inves-
tigaciones realizadas en otros contextos de la sociedad nacional en Argentina.
2 Nos referimos al “Primer Conversatorio Identidad/es y Sujeto/s. Perspectivas teórico-
metodológicas”, un encuentro en el que participaron tesistas de grado y graduados 
recientes de distintas carreras de la Universidad Nacional de La Plata, quienes estaban 
realizando o habían elaborado tesis o tesinas en las que abordaban la cuestión de las 
identidades sociales.
3 Las preguntas que se plantearon como disparadores fueron: 1) ¿Cuál es su problema 
de investigación y cómo se articula con el estudio de la/s identidad/es y sujeto/s?; 2) 
¿Desde qué perspectiva teórico-metodológica aborda la cuestión de la/s identidad/es 
y sujeto/s?; 3) ¿Qué avances o resultados de su investigación considera significativos 





















































































































4 Cabe reconocer que semejante construcción excede las posibilidades e intenciones de 
las siguientes líneas en tanto aquí nos interesa aludir al contexto en que se enmarca la 
actual visibilidad social y política de africanos y afrodescendientes en Argentina para que 
el lector pueda entrever la complejidad de esta coyuntura y las conexiones de procesos 
de carácter global y/o local. 
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Africanos y afrodescendientes: visibilidad social 
y política
%XHQDSDUWHGHODOLWHUDWXUDDFDGpPLFDGHODV~OWLPDVGpFD























GHO iPELWR LQWHUQDFLRQDO 2UJDQL]DFLyQ GH 1DFLRQHV 8QLGDV

































YHO ORFDOH LQWHUQDFLRQDO\GLIHUHQFLiQGRVHGH ODVYLVLRQHVTXH
HQIDWL]DQHQODVOLPLWDFLRQHVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRGHVWDFDQOD




























5 Cullenward (2009) explica esta nueva corriente de migrantes africanos hacia Argentina 
aludiendo a una conexión con los cambios restrictivos asumidos en la legislación aplica-
ble en materia migratoria por la Unión Europea. Para más detalles sobre estas dinámicas 
migratorias y una caracterización de la migración reciente de africanos en Argentina 



















D LQYHVWLJDGRUHVFX\DH[SHULHQFLDGH LQYHVWLJDFLyQSRU ORVDF
WRUHVLQYROXFUDGRVHQWDQWRLQWHUORFXWRUHVSRUODVFDUDFWHUtVWL





6 Cabe aclarar que previo a la convocatoria de los participantes del II Conversatorio 
Identidades y Sujetos. Interculturalidad en el trabajo etnográfico con africanos y afrodes-
cendientes teníamos conocimiento de su tema de investigación y se realizó una lectura 
de algunos de sus trabajos publicados. Por otra parte, hay que decir que para esta 
compilación se seleccionaron los trabajos que evidenciaron un desarrollo avanzado del 






GHVLJXDOGDG VRFLDO DVt FRPRGH OD DOXGLGD FR\XQWXUD GH ³UHV
TXHEUDMDPLHQWR´TXHHVWUXFWXUDQGHUHODFLyQHQWUH³QHJURV´\
³EODQFRV´HQQXHVWURHQWRUQRVRFLDO















7 Hacemos referencia a la orientación teórico-metodológica que a partir de la década 
de 1970 expresa un replanteo epistemológico respecto a la experiencia de campo en 
etnografía, introduciendo la reflexividad como “una dimensión crítica que hoy aparece 













WHV \R GHVLJXDOHV LGHQWL¿FDFLRQHV LQVHUFLRQHV HQ OD HVWUXFWX
UDVRFLDOEDJDMHVFXOWXUDOHV$VLPLVPR LPSOLFDQ LQVWDQFLDVGH














8 En trabajos anteriores de Katzer y Morales (2009) y Morales (2011c) se desarrolla un 

















FRP~Q\GHEDWLU VREUH ODSUHVHQFLD H LQFLGHQFLDHQHOSURFHVR







Algunas líneas para seguir pensando









$Vt D SDUWLU GHO GHEDWH H LQWHUFDPELR SURPRYLGR HQ ODV
LQVWDQFLDV GLDOyJLFDV VH H[SUHVy OD QHFHVLGDG GH LQGDJDFLyQ
D IXWXUR H LQFRUSRUDFLyQGH FDWHJRUtDVTXHSUREOHPDWLFHQ ODV







VLJQL¿FDFLRQHV\SURFHVRV LQWHUDFWLYRVHQ ODELVDJUDGH ORS~
EOLFR \ OR SULYDGR HVFHQDULRV GLFRWyPLFRV \ ELQDUL]DQWHV TXH
VHFRQ¿JXUDURQGHHVHPRGRFRPRKHUHQFLDGHODFRVPRYLVLyQ
GH OD&RORQLDO0RGHUQLGDG \ ORV(VWDGRV1DFLRQDOHV 6HJDWR
GRQGHIXHURQLQRFXODGDVODVPDWULFHVSDWULDUFDOHVGHJp
QHURTXHUHRUJDQL]DURQODVH[XDOLGDGHQ$PpULFD/DWLQD







FXHUSRV IHPHQLQRV R PDVFXOLQRV SXHVWR TXH HOOR SHUPLWLUi
FLHUWDVOLFHQFLDVDOPRPHQWRGHODLQWHUDFFLyQ

















FLGDVVL VHFRPSDUDFRQXQFXHUSR IHPHQLQRR IHPLQL]DGR OD
SUHJXQWDSRUHOSRGHUFULVWDOL]DGRHQODVUHODFLRQHVJHQpULFDVQR
SXHGHVHU LQHOXGLEOHHQ ODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQGH OD
HWQRJUDItD\HQODVFRQGLFLRQHVUHÀH[LYDVGHQXHVWUDVHSLVWHPHV
ODWLQRDPHULFDQDV
&RPR FRRUGLQDGRUHV GH OD OtQHD ,GHQWLGDGHV \ 6XMHWRV







KDFHUGH ODVGLVFLSOLQDV WUDGLFLRQDOHVSXHVDSDUWLUGHDOOt HV
9 Rita Segato se refiere al fundamentalismo disciplinar o culturalismo de las disciplinas 
que no es más que la estrategia para perpetuar el control sobre los campos de saber y 
los modos de producir conocimiento. Cerrar el debate y los cruces tiene como objetivos 
crear corrales de poder sobre recursos por los jerarcas de las disciplinas (Segato, 2003). 
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XQD IRUPD GH FRORQL]DU HO VDEHU GHVGH ORV FHQWURV GHOPXQ

















































GH%XHQRV$LUHV VHSURSRQH YLVLELOL]DU \ FRQWURYHUWLU ORVSUH











*"#)" -RKQ \ 'HO 3RSROR )DELDQD  ³9LVLELOLGDG HVWD
GtVWLFDGHODSREODFLyQ$IURGHVFHQGLHQWHGH$PpULFD/DWLQD





























(6!$!3'!"! 0DUtD &ULVWLQD  ,GHQWLGDGHV VRFLDOPHQWH
FRQVWUXLGDV´(Q0DUtD&ULVWLQD&KLULJXLQL&RPS>;,"91G
"$($(#$(>%9"';'#'N4$3UR\HFWR(GLWRULDO%V$V3S
<$!32$!% $OHMDQGUR  ³³1HJURV´ \ ³%ODQFRV´ HQ %XHQRV
$LUHV5HSHQVDQGRQXHVWUDVFDWHJRUtDVUDFLDOHV´(Q/HWLFLD





D OD ³UHDSDULFLyQ´ GH ORV DIURGHVFHQGLHQWHV FRPSUHQGLHQ





<$!32$!% $OHMDQGUR \ /$0%25*+,1, (YD  ³&ULDQGR
XPPRYLPHQWRQHJURHPXPSDtV³EUDQFR´$WLYLVPRSROtWLFR
HFXOWXUDODIURQDDUJHQWLQD´$IUR$VLD13S































QHJUD"´ >@ (Q (OLVDEHWK &XQLQ (G  W,P9'.(
,%(&+O.;'"$7(H%$($%9'#'N4$(.'*",($@"'&,.2,%&+,%9,.(,%(#$.(





QHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ HO WUDEDMR HWQRJUi¿FR5HÀH[LRQHV
HQEDVHDH[SHULHQFLDVGHFDPSR´2¿FLRV7HUUHVWUHV1((
3S




















8%$*-202UODQGR*DEULHO D ³³$YHQWXUHURV´ H ³LQWHUQD
























































Reflexiones sobre el proceso 
de investigación en una comunidad 
afrodescendiente de Argentina a través 
de las diferencias generacionales
Por María Cecilia Martino
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0XFKRVGHHVRV LQPLJUDQWHVSDVDURQD IRUPDUSDUWHGH ODV
FRPLVLRQHVGLUHFWLYDVGH ODVSULQFLSDOHVDVRFLDFLRQHVGHD\XGD








Acercamiento a la institución: el espacio 






















6LELHQQR UHFXHUGR ODVSDODEUDV H[DFWDVTXHXWLOLFp DOSUH
VHQWDUPHPHQFLRQpTXHHVWXGLDEDDQWURSRORJtD\PDQLIHVWpPL


































(Q HVHPRPHQWR  ORV KRPEUHV YHWHUDQRV FRQIRUPDEDQXQ















1 El testimonio de Adriano Rocha es repetido en diversas circunstancias, tanto en el 
marco de celebraciones puntuales como en situaciones cotidianas en torno a reuniones 
informales en la Sociedad Caboverdeana. A su vez, se hace referencia a su historia en 
diversos artículos en medios de comunicación, por ejemplo un artículo del diario La 
Nación del 3/12/2010 introduce su experiencia y lo describe como “el polizón más 
famoso del Docke”. Otra nota, en la revista Sudestada, se refiere a su historia y a la de 
otros inmigrantes que llegaron en las mismas condiciones, sin nacionalidad portuguesa. 
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GHORVKHFKRVHQHOTXHVHVHSXOWDEDQORVGHWDOOHVGLIHUHQFLDGRUHV





(Q HVWD FRQVWUXFFLyQ ODV FLUFXQVWDQFLDV GRORURVDV \ KXPL
OODQWHVDSDUHFtDQLQWHJUDGDVHQXQDQDUUDFLyQJOREDO\SURJUH
VLYDTXH JUDFLDV D SRVWHULRUHV UHDFRPRGDPLHQWRV ³SURGXFtDQ
XQD UHVROXFLyQ¿QDO IDYRUDEOHGHOJXLyQGHYLGDGHOQDUUDGRU´
PHGLDQWHHOFXDOVHH[SUHVDEDORTXH-DPHVGHQRPLQDFRPRHO




7RGDV HVWDV KLVWRULDV FRQWDGDV UHSHWLGDV \ UHFUHDGDV FRQ
ÀXtDQHQ OD LQVWLWXFLyQTXHHQWDQWR³PDUFRGHWHUULWRULDOLGDG
VLPEyOLFD´KDELOLWDEDHVWDH[SUHVLyQGHVHQWLGRVHQGRQGH ODV

































3DUDPt HO DFFHVRD HVWH JUXSRQR UHVXOWySUREOHPiWLFR \D
TXHFRPRPHQFLRQpDQWHULRUPHQWHODVUHXQLRQHVHUDQIUHFXHQ
WHV\ODVKLVWRULDVSDUHFtDQHVWDU³GLVSRQLEOHV´DTXLHQHVVHDFHU
FDUDQD HVFXFKDUODV/RV FDERYHUGHDQRV VLHPSUH VH HQRUJXOOH
FLHURQGHGLIXQGLUVXVRUtJHQHV\GDUDFRQRFHUODKLVWRULDGHODV
2  En algunos casos al llegar al país los inmigrantes oriundos de Cabo Verde se casaban 
con hijas de caboverdeanos (mujeres de primera generación) a quienes no les había sido 
transmitida la enseñanza del créole. En otros casos, las uniones se establecían por fuera 
de la comunidad, con inmigrantes y descendientes de otros orígenes, como italianos, 
españoles, alemanes, que residían en la localidad de Dock Sud y sus alrededores. 
3 No profundizaremos aquí en el tema de la “Juventud caboverdeana de 1950”, para más 






ULRGLVWDV IRWyJUDIRV DQWURSyORJRV HVFULWRUHV KLVWRULDGRUHV \
GRFXPHQWDOLVWDVWDQWRGHOSDtVFRPRGHOH[WUDQMHUR
&RPR KD VLGR PHQFLRQDGR OD HVWUDWHJLD GH OD FRPXQLGDG






































Los usos sociales de las generaciones 



























&RPR \D REVHUYy 0DI¿D SDUD HO FDVR GH OD LQPLJUDFLyQ
FDERYHUGHDQDHQ$UJHQWLQD









4 Las primeras generaciones tienen entre 40 y 50 años de edad, las segundas genera-
ciones entre 20 y 30 años, aproximadamente.
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(VWDV H[SHULHQFLDVGHO WLHPSR YLYLGR UHVXOWDQGHO FRQWUDVWH










Abordaje metodológico y experiencias cotidianas 






















/RV VXFHVLYRV FRQWH[WRV GH FULVLV HFRQyPLFD SURYRFDURQ HO













VLJXLHQWHV DXQTXH XQQ~PHURPHQRU GH SHUVRQDV FRQWLQXDUi
GHVHPSHxiQGRVHHQHOORV











DFHSWDFLyQKDVWD OD WROHUDQFLDDGLIHUHQFLDGH ORVXFHGLGRFRQ
ORVJUXSRVJHQHUDFLRQDOHVQDFLGRVHQHOSDtVVLHQGRTXHODSUH







5 No profundizaré aquí en la amplia trayectoria política de Miriam Gomes, aunque cabe 

























en la institución caboverdeana que incidirán en las generaciones subsiguientes.  
6 Es necesario aclarar que algunas de las personas de primera generación que han sido 
contactadas son hijos de argentinos descendientes de caboverdeanos o bien hijos de 
inmigrantes caboverdianos, por parte de padre, y de argentinos nativos, por parte de 
madre. Por este motivo, nos basamos en el criterio histórico y temporal mencionado 
anteriormente para identificar a las diferentes generaciones, aunque sin dejar de tener 









































(Q HVWDV RFDVLRQHV PH UHSODQWHp PL URO GH LQYHVWLJDGRUD
VLQWLHQGRSRUPRPHQWRVTXHPHHQWURPHWtDHQODYLGDGHHVWDV























































































LQPLJUDQWHV OOHJDGRV HQGLIHUHQWHV SHUtRGRV D(O%DUULR +DU
OHP (Q HVHPDUFR HO DXWRU REVHUYD TXH D GLIHUHQFLD GH ORV
































Formas de acceso, el trabajo con los jóvenes
(Q HO FDVR GH ORV FRQWDFWRV HVWDEOHFLGRV FRQ ODV SHUVRQDV




(Q SULPHU OXJDU ORV HQFXHQWURV FRQWLQXDURQ WRUQiQGRVH


























DIUR HQ WpUPLQRV GH XQ ³GHVSHUWDU´ GHO ³UHGHVFXEULPLHQWR´
GHXQDVHULHGHFRVWXPEUHVDUUDLJDGDVGHVGH ODQLxH]\TXHVH
LUtDQ WRUQDGR PiV SUHVHQWHV FRQ HO FRUUHU GHO WLHPSR (VWDV
FDUDFWHUtVWLFDVSDUHFtDQFRQIRUPDUHOORFXVGHORDIURHQGRQGH
JXVWRV FXOLQDULRV FRPR FRPHU FDFKXSD KDVWD FLHUWRV UDVJRV
IDFLDOHV FRPR OD IRUPD GH OD IUHQWH R ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO









(VRV VtPERORV SXHGHQ FRQYHUWLUVH HQ XQD UHIHUHQFLD PiV
DEDUFDGRUD GH OD SHUWHQHQFLD DIURGHVFHQGLHQWH HQ OD PHGLGD
HQTXHRWURVFULWHULRVPiV³HOLWLVWDV´FRPRHOXVRGHODOHQJXD
VH IXHURQ GLOX\HQGR FRQ HO FRUUHU GHO WLHPSR \ HO OXJDU GH









GH VXV SULPDV ³TXH VLHQGR GH RULJHQ DIURGHVFHQGLHQWH QR VH
UHFRQRFHFRPRWDO´0HH[SOLFyTXHDWUDYpVGHODHQWUHYLVWDFRQ
XQDDQWURSyORJDSUHWHQGtDEULQGDUOHDVXSULPDODSRVLELOLGDG
GH YLQFXODUVH FRQ ³VX ODGR DIUR´ TXH WHQtD  ³QHJDGR´ SRU XQD
HGXFDFLyQDOHMDGDDWDOHVUHIHUHQFLDV
5HFRQR]FR TXH HVWD SURSXHVWD OODPy PXFKR PL DWHQFLyQ
\ JHQHUy DOJXQDV LQTXLHWXGHV \ DQVLHGDGHV DO SUHJXQWDUPH
TXp H[SHFWDWLYDV VH KDUtDQ ODV SHUVRQDV DFHUFD GH PL WUDEDMR
FRPR DQWURSyORJD /XHJR FRPSUHQGt TXH ODV FRQYHUVDFLRQHV
PDQWHQLGDV D OR ODUJRGH HVWH WLHPSR FRQGLIHUHQWHV SHUVRQDV
EULQGDEDQ XQ LPSRUWDQWH HVSDFLR GH FRQH[LyQ FRQ OD KLVWRULD
DIHFWLYD\ODPHPRULDGHSDGUHVPDGUHVDEXHORV\WtRVLQFOXVR
HQ DOJXQRV FDVRV FRQ SHUVRQDV DXVHQWHV X ROYLGDGDV TXH VH
UHFRUGDEDQHQFRQYHUVDFLRQHV\FRQIRWRJUDItDV





(Q HO WUDEDMR FRQ ORV MyYHQHV HO FRQWH[WR LQVWLWXFLRQDO \
SROtWLFRJHQHUDOUHVXOWySUROt¿FRSRUODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVTXH









LQVWLWXFLyQ MXQWR D OD $JHQFLD (VSDxROD GH &RRSHUDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR $(&,'TXHSDUWLFLSyFRPR
RUJDQLVPRGH¿QDQFLDFLyQGHOSUR\HFWR\FRQSDUWLFLSDFLyQGH
GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV \RUJDQL]DFLRQHVGH DIURGHVFHQGLHQWHV
HQFDOLGDGGHFRODERUDGRUDV
$VLPLVPR VH HVWDEOHFLHURQ DFXHUGRV HQWUH OD $(&,' \
$VRFLDFLyQ SDUDHO'HVDUUROOR6RFLDO $'(62HQHOPDUFRGH
XQ3UR\HFWRPiVDPSOLRRULHQWDGRDODLQVHUFLyQODERUDOGHORV
JUXSRV MyYHQHVeVWH VHGHQRPLQy ³2SRUWXQLGDGHVGH7UDEDMR
SDUD-yYHQHVFDERYHUGHDQRVHQVLWXDFLRQHVGHGHVRFXSDFLyQ\
SREUH]D´ PHGLDQWHHOFXDOVHLPSDUWLHURQXQDVHULHGHFXUVRV
GH DUELWUDMH SDUD I~WERO FDUSLQWHUtD JDVWURQRPtD LQJOpV H
LQIRUPiWLFDGHOTXHSDUWLFLSDURQPiVGHMyYHQHV
2WUD LQLFLDWLYD HQ WDO VHQWLGR IXHURQ ORV FXUVRV GH FUpROH
FDERYHUGHDQRGLFWDGRVHQHOHQOD6RFLHGDG&DERYHUGHDQD
!"# 1,+",)!) 7UDWiQGRVH GH XQD LPSRUWDQWH DFWLYLGDG HQ HO
PDUFRGHXQLPSXOVRLQVWLWXFLRQDOSRUUHVFDWDUHO LGLRPDFX\R
XVRVHKDLGRDEDQGRQDQGRFRQHOFRUUHUGHODVJHQHUDFLRQHV
7 Entre estas figuran: África Vive, Movimiento Afrocultural, la Casa de la Cultura Indoa-
froamericana de Santa Fe, El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), así como algunas asociaciones de inmigrantes africanos y afrodescen-
dientes como la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina y Organización de 
Haitianos viviendo en Argentina, entre otras. 
8 Informe del proyecto “Apoyo a la población afroargentina y a sus organizaciones de 
base”, Sociedad Caboverdeana de Dock Sud. 
9 El presente curso fue organizado por el Gobierno de Cabo Verde mediante el Instituto 
das Comunidades, perteneciente al Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperacao e 
Comunidades de las islas, para lo cual se contrató a un profesor venido de Cabo Verde.
50




\ DIURGHVFHQGLHQWHV HQ %XHQRV $LUHV (VWH IHVWLYDO FRQWy FRQ
OD SDUWLFLSDFLyQ GH DOJXQDV MyYHQHV DIURGHVFHQGLHQWHV TXH











SRU ODV LQVWLWXFLRQHV DVt FRPRD ODV LQLFLDWLYDV\ ³WUDGLFLRQHV´





HV HO UHIHULGR D OD GLQiPLFD GH WUDEDMR TXH IXL LPSOHPHQWDGR
HQHVWHFRQWH[WR3RUTXHVLELHQXQDSDUWHGHOWUDEDMRFRQWLQXy
GiQGRVHDSDUWLUGH ODXWLOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDV WDPELpQSXGH













FDQDOL]DU OD SUHRFXSDFLyQ TXH PDQLIHVWDEDQ DOJXQDV GH
HOODV VREUH HOQRWDEOH YDFLDPLHQWRGH OD6&'6DQWH ODPHQRU




XQD YDULHGDG GH WHPDV (QWUH HOORV HO WLSR GH GRFXPHQWDO D
VHOHFFLRQDU VLHQGR TXH VH GHFLGLy SUR\HFWDU  ³$E\DOL´ GHO
GLUHFWRU0DWtDV6DFFRPDQQRSRUWUDWDUVHGHXQDWHPiWLFDTXH
VHSHUFLEtDVHPHMDQWHDORVXFHGLGRHQOD6&'6
&RQ WRGR HVDV UHXQLRQHV FRPSDUWtDQ DOJXQDV GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ³JUXSRV IRFDOHV´ &RPR REVHUYD 5HVHOO
HW DO  HO JUXSR IRFDO HV XQD WpFQLFD GH LQYHVWLJDFLyQ TXH




10 El documental (2007) relata la preparación, durante el transcurso de dos años, de 
los “Abyali Percussion”, un grupo de músicos jóvenes de Camerún que ensayan incan-
sablemente para el momento de una hipotética -y luego real- posibilidad de  presentar 
su música en el marco de un festival en Camerún. Uno de los objetivos propuestos por 
el grupo es de dar a conocer los ritmos tradicionales del país en su combinación con la 
música actual, y así evitar que caigan en el olvido. 
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HO FDUiFWHU TXH VH OH GDUtD D ORV HQFXHQWURV VL VH FRQYRFDUtD
VRODPHQWH D SHUVRQDV MyYHQHV \ DIURGHVFHQGLHQWHV R VH
DPSOLDUtDODLQYLWDFLyQDOS~EOLFRHQJHQHUDO
6H FRQVHQVXy DPSOLDU OD FRQYRFDWRULD FRQ HO REMHWLYR GH
FDSWDU XQD PD\RU FDQWLGDG GH S~EOLFR DVLPLVPR SRUTXH
DOJXQDVGHODVSDUWLFLSDQWHVSUHVHQWHVHQODUHXQLyQSODQWHDURQ
ODQHFHVLGDGGH³DEULUVHFRPRFROHFWLYLGDGVDOLUDOEDUULR´
3RU RWUD SDUWH VH SURFXUy TXH WRGDV ODV SDUWLFLSDQWHV
SXGLHUDQ H[SUHVDU VXV SXQWRV GH YLVWD DFHUFD GH OD SHOtFXOD
FRQ HO ¿Q GH UHVFDWDU DTXHOORV WHPDV TXH VHUtDQ UHWRPDGRV
HO GtD GH OD SUR\HFFLyQ 'H HVWD IRUPD VH VHOHFFLRQDURQ
GLYHUVRVHMHVTXHRULHQWDUtDQHOGHEDWHGHVGHDTXHOORV WHPDV
SURSLRV GH OD SHOtFXOD KDFLD RWURV TXH VLQ VHU SULYDWLYRV GHO
¿OP SRGtDQ YLQFXODUVH FRQ SUREOHPiWLFDV FRPXQHV GH ORV
DIURGHVFHQGLHQWHV




FRQVWUXLU XQ WUD\HFWR HQWUH WDQWRV SRVLEOHV GH LQYHVWLJDFLyQ














3DUDFRPSOHWDU OD UHÀH[LyQGH5RFNZHOO FLWDGDDO LQLFLRGHO
SUHVHQWHWUDEDMRVREUHODHQWUDGDDO³FDPSR´SXGHFRPSUHQGHU
FyPRDO UHGH¿QLUHO WUDEDMRFRQ ORVJUXSRVDUJHQWLQRVGHVFHQ

























GXUDQWHDxRV IXHURQ LQYLVLELOL]DGRVGHQWURGHO HVTXHPD WUDGL











1$!330 &  ³$SUHQGLHQGR FyPRSUHJXQWDU8Q HQIRTXH
VRFLROLQJtVWLFR GHO URO GH OD HQWUHYLVWD HQ ODV LQYHVWLJDFLR
QHVHQFLHQFLDVVRFLDOHV´&DS,,,(Q[(0,$"%+%N(='_(9'($.d7#
&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV  7UDGXFFLyQ GH 6LOYLQD









JDULWD GHO 2OPR (G 3+#,6$.( L9+2'.( &,( #$( $%9"';'#'N4$7(
/DVHQWUHWHODVGHOWUDEDMRGHFDPSRHWQRJUi¿FR$UJHQWLQD
7URWWD
3'12$5  :#( .$#E$B,(6,9"';'#+9$%'7(>( #$( E1,#9$(&,( #$(
>%9"';'#'N4$(C'.6'&,"%$7%XHQRV$LUHV/HJDVD













HQ'RFN6XG \ VXV DOUHGHGRUHV´7(3RQHQFLD SUHVHQWDGD DO;
&RQJUHVR $UJHQWLQR GH $QWURSRORJtD 6RFLDO %XHQRV $LUHV
)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV8%$VLQSXEOLFDU























Un ejercicio de reflexividad
$SDUWLUGHODUHYLVLyQGHVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQLQYR











Comunicación e interculturalidad 
en el trabajo etnográfico. Identificaciones 
e intercambios en un trabajo de campo 
con migrantes africanos recientes 
en Argentina
Por Orlando Gabriel Morales
1 Programa de Doctorado en Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación 

























2 La reciente migración proveniente del África subsahariana a la que refiero se registra 
desde mediados de la década de 1990 e incluye procedencias de diversos países tales 
como Senegal, Costa de Marfil, Malí, Nigeria, Guinea, Ghana, Togo, Sierra Leona, Liberia, 
Gambia y Camerún. Los datos oficiales existentes indican que en el año 2001 el número 
de extranjeros procedentes de África se registraba en 1.883 personas, mientras que 
en año 2010 esta población ascendía a 2.738 personas (Censos 2001 y Censo 2010, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo que representa un crecimiento de casi 



















































PDVGHDUWLFXODFLyQHQWUH ORV DFWRUHV FRQVLGHUDQGRTXH OD LQ
WHUGHSHQGHQFLD QR QHFHVDULDPHQWH UHPLWH D XQD UHFLSURFLGDG
EDODQFHDGDRFRQGLFLyQGHVLPHWUtDHQWUHORVLQWHUDFWXDQWHV(V
GHFLUD~QFXDQGRVHDOFDQFHQDFXHUGRVLQWHUVXEMHWLYRVORVLQ
WHUORFXWRUHVSXHGHQQR FRQWDU FRQ ODVPLVPDV FRQGLFLRQHVGH
SRGHU\RSRUWXQLGDGHVSDUDGHOLQHDUHQWRGRVORVFRQWH[WRVODV
3 El uso que hacemos implica algunas adecuaciones necesarias, pero el núcleo con-
ceptual se mantiene en  los términos enunciados por Gluckman (1987) en el marco de 


























EOHPDWL]DFLyQVHSXHGH LQWHUSUHWDU OD LQFLGHQFLDHQHOSURFHVR
GHLQYHVWLJDFLyQ\HQORVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRV$VtFRPRLGHQ
WL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWHHVFHQDULRGHLQWHUFXOWXUDOLGDG
5HVSHFWRD HVWR~OWLPR HQHO FDVRTXHPHRFXSD HQWLHQGR
TXHSDUWHGHODHVSHFL¿FLGDGGHOWUDEDMRGHFDPSRHVWiGDGDSRU
























5RGULJR  FRPRKDELOLGDGSDUD UHFKD]DU HO HWQR































































GH DOJXQRV SUHVXSXHVWRV VRFLDOHV GHO LPDJLQDULR KHJHPyQLFR
VREUHORV2WURV7RGRORFXDOMXVWL¿FDUHYLVDUODVVLWXDFLRQHVGH
FRPXQLFDFLyQ LQYROXFUDGDV HQ HO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ HQ
SDUWLFXODUHQXQWUDEDMRHWQRJUi¿FR
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Reciprocidad, mediación y alteridad



























































































4 Comparable y distinguible del asociacionismo, el trabajo social, la defensa comunitaria, 











WUH LQGLYLGXRV JUXSRV R LQVWLWXFLRQHV HWQRFXOWXUDOPHQWH GLIH
UHQFLDGRV FRQ HO ¿Q GH ORJUDU XQ DFHUFDPLHQWRFRPSUHQVLyQ
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5 Digo esto teniendo en cuenta que mi primer acercamiento a los migrantes africanos 
en el país fue a través de la realización de un documental fotográfico y no de una inves-
tigación académica. De manera que mi conocimiento de la cuestión afro era casi nula y 
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3RU VXSXHVWR TXH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV FRPSDUWLGDV FRQ HO
VHQWLGRFRP~QGHODFRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDOGHODTXHVR\SDUWH
HUDQFRKHUHQWHV FRQXQD WUDPDGHGHVFRQRFLPLHQWRV\SUHMXL





















no iba mucho más allá de los prejuicios de sentido común en nuestro ámbito social. Fue 
recién a partir de mi interés por conocer más acerca de estos migrantes negros recien-
tes, por una necesidad propia de la realización de ese documental de carácter social, 



























6 Sobre las potencialidades de la fotografía como herramienta de investigación puede 




HQ FRQÀLFWRV WUDGXFWRU GH VHQWLGRV HQODFH HQWUH SDUWHV GHV
HQFRQWUDGDV SRUWDYR] GH QHFHVLGDGHV VRQ LQWHUURJDQWHV TXH





















7 En otro trabajo (Morales, 2011a) he referido a estas situaciones con ejemplos especí-
ficos. También el trabajo de Kleidermacher incluido en esta obra alude a situaciones de 


























1*$#%-%840LJXHO$OEHUWR  ³(QGHIHQVDGH ODHWQRJUi
¿FD(OSDSHOFRQWHPSRUiQHRGHODLQYHVWLJDFLyQLQWHUFXOWX














3!84"2:. $%82$% &DUORV  ³0RGHORV GH PHGLDFLyQ \ VX



























H LQWHUSHODU HQWUHSURSLRV \ DMHQRV3URFHVRVGH FRPXQLFD















WHV DIULFDQRV HQ DUJHQWLQD \ UHFRQ¿JXUDFLRQHV GH OD LQYLVL






























de los migrantes africanos recientes 
en Argentina mediante la producción 
propia de fotografías 























1 Zubrzycki (2009) propone el uso del término ‘nuevos’ migrantes porque Argentina ha 
tenido presencia de africanos desde finales del siglo XVI.
2 Se han registrado inmigrantes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
Togo, Camerún,  Malí, Liberia, Gambia y Sierra Leona.
3 De entre los inmigrantes que llegan a La Plata, y a Argentina en general, la mayoría 
son senegaleses y pertenecen a cofradías religiosas como la mouride -organización 
religiosa dentro del mundo islámico- cuya base de sustento tradicional es el comercio y la 
migración, en tanto práctica que es estimulada. En este marco, la venta ambulante viene 
a representar una práctica conocida para el mantenimiento de la estructura religiosa y de 
las estrategias familiares que impulsan la migración. Pero a su vez, la juventud del África 
Subsahariana se halla en situaciones de desarticulación de las estructuras contenedoras 
en sus propios países y encuentran en la migración una solución a este panorama. Es 
importante tener en cuenta ambos factores para comprender el proceso migratorio que 




















YLHQHGDGRSRU HO HQFXHQWUR HQWUH ODV LPiJHQHVSXHVWDV D FLU
FXODUSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQHVWHWUDEDMRKDUHPRV
KLQFDSLpHQORVPHGLRVYLUWXDOHVFRPR)DFHERRN\ODVSHUVR
4 Número estimado por mis interlocutores senegaleses y corroborado en una reunión 
que mantuvimos a la cual se convocó a toda la comunidad. 
5 Facebook es un sitio de redes sociales de la  World Wide Web mediante el cual un 
usuario registrado puede relacionarse de modo virtual con otros usuarios. Actualmente 
los usos de Facebook son muy variados, y abarcan desde intercambiar material virtual 
-como fotografías, videos, música- hasta llevar adelante negocios. Asimismo, sus 
usuarios van desde personas individuales, hasta cátedras de universidades, programas 
























6 Durante los primeros meses de su estadía las palabras aprendidas en el idioma local 
están relacionadas con la venta ambulante de bijouterie. Esta situación si bien permite 
un intercambio en castellano y una apertura a jugar con el vocabulario, se encuentra 
siempre tensada por un límite. Y aunque el análisis de contexto que valoriza el lenguaje 
de la comunicación no verbal atraviesa constantemente el trabajo de campo, en este 
caso surgían restricciones al momento de intentar profundizar en los significados que 
construyen la visión de mundo de mi interlocutor principal. Sin embargo, la voluntad de 
comunicación estaba siempre presente, lo mismo que el reconocimiento de los límites 
desde ambos lados -porque como investigadora tampoco manejo el idioma wolof o el 
francés con profundidad comunicativa-.
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7 El método, autoría de Sol Worth y John Adair, consiste en entregarles a los sujetos un 
dispositivo de registro visual o audiovisual para que se refieran visualmente a su vida o 
expresen con imágenes algunos conceptos
8 Bamba es el apodo que eligió en Argentina el protagonista senegalés de esta 
experiencia. Su nombre verdadero no será mencionado aquí para proteger su privacidad. 




F'%( .M#'( ;+.9$.( R1,( &,.&,( ,#( 9"$*$B'( ,%( ,#( 2$6;'( E$%(
FRQ¿JXUDQGR FLHUWR SDQRUDPD ERFHWDQGR XQ PDSD
GR1,( ,E+&,%9,6,%9,( .+,6;",( N1$"&$( &+.9$%2+$( 2'%( .1(
9,""+9'"+'q( .'*",( 2+,"9'.(6'&'.(&,(6+"$"( /( ,.9$"( ,%( ,#(
61%&'(7ULTXHOO
6H OH SURSXVR HQWRQFHV D%DPED VDFDU IRWRJUDItDV GH DOJX


































HQ WDQWR VXUJLHURQ YLQFXODFLRQHV FRQ VX iOEXP IRWRJUi¿FR GH








































La experiencia y sus resultados
(QHVWHWUDEDMRVHSURSRQHSUHVWDUOHDWHQFLyQDOFRQMXQWRGH
ORV VHQWLGRV LQYROXFUDGRV HQ HO HVWXGLR GH ODV FXOWXUDV SURSL
FLDQGRXQD IRUPDGH FRQRFLPLHQWRPiV FRPSOHMD HQ WDQWR VH
LQWHJUDQYDULDVGLPHQVLRQHVGH ODH[SHULHQFLDVRFLDO %DUERVD
3RUHVRHVWDVIRWRJUDItDVQRVDFHUFDQDXQFRQRFLPLHQ

















/DSHUFHSFLyQ \ HO VLJQL¿FDGR FRQIRUPDQXQDGXSODGH LQ
ÀXHQFLDVPXWXDV SXHVWR TXH HO VLJQL¿FDGRPROGHD OD SHUFHS










9 Desarrollada en el libro Trough Navajo Eyes (Worth y Adair, 1972) y en publicaciones 
anteriores como Navajo Filmmakers (Worth y Adair, 1970).














H[FHGH ODV LQWHQFLRQHV GH HVWH WUDEDMR 3HUR FDEH DFODUDU TXH


























“Sí, es importante mi Facebook, porque yo quiero en mi Facebook 
tener muchas fotos. Muy importante, porque la otra gente tiene Fa-
cebook de Bamba y mirando las fotos (…)Para mi familia, todos, mi 
amigo, mi amiga, todos conocen Bamba, tiene Facebook, toda, toda 




















$Vt YHPRV IRWRJUDItDV TXH UHWUDWDQ GRV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGH%DPEDHQ/D3ODWD$TXHOODFUHDGDSRUVXSURWDJRQLVWD
FRQLQWHQFLRQHVGHPRVWUDUDORVGHPiV\RWUDUHODFLRQDGDFRQ






“Yo tiene muchos amigos en Senegal y ellos dicen ‘yo quiero ver la foto 
argentina’, Argentina muy lindo. Allá [Senegal] es lindo pero acá más 
lindo, muy grande” 
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FOTO 4
“Yo tengo moto en Senegal, ahora de mi hermano (…) ¡La moto sola no 
me interesa!”
/DPRWRGHODIRWRDFW~DFRPRREMHWRVLJQL¿FDQWHTXHUHPLWHDO











12 Esta noción es tomada de Lahitte, Maffia y Cascardi (1988).
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FOTO 5
“Ella quiere las fotos en el Facebook, porque su hija y ella quieren ver. 
No es para mi familia, es para la hija de ella. Buscala en el Facebook, 
este es su nombre, yo no encontrar”.
“Amigos trabajando, querían fotos y yo también. Amiga y amigo traba-









































(Risas) “Porque yo quiero muchas fotos para mi álbum de Facebook”
FOTO 9
“Esta es la casa de mi hermano, casa Roja, la casa de otros chicos, mis 














“La gente decirme ‘sacame, sacarme foto para marabout’. Toda gente te-
nés la foto está. La copiaron de mi computador”
“Muy importante mirá, todos, ¡Lo mejor! La gente acá pasa por una iglesia 
para rezar, esto igual. Pedirle ayuda a dios, igual al marabout. Porque el 
marabout le dice a dios, la gente no le dice derecho a dios, marabout sí 










“Sante serigne fallou mbacke”, escribe Bamba en su Facebook acompa-
ñando esta foto; “Sama wadji magl bou weer”5%responde por Facebook 
Mbacké Gueye, su amigo en Dakar.
“Dice ‘el mejor marabout’. Para publicitar, yo quiero toda la gente saber 
[que es] el mejor marabout. Mbacké dice ‘seguro’, porque él conoce al 
marabout”
“Muy, muy, muy importante para sacar esta foto, un suvenir. Yo morir y mi 












































“Yo tengo en Facebook. La gente, como ella tiene una igual en Facebook. 
Ella recuperación [copió] las fotos de mi computadora. Toda gente tenés 
la foto esta”












































“Modu. Conocés. Porque yo vivo en La Plata, me gusta, me gusta La Plata, 
porque yo vivo en La Plata, yo trabajando La Plata. Modu ahora ya no vive 












“Trabajando para secreto, yo no puedo decir allá a la gente africano yo 
trabajando en esto, eso es secreto. Otro chicos sí tienen fotos como esta, 














3RU OR WDQWRVHSRGUtDSHQVDUTXH ODGHVFDOL¿FDFLyQGHHVWD
IRWRJUDItDGHVXiOEXPGH)DFHERRNVHUHODFLRQDFRQODUHDOLGDG









































































HVGHFLUXQSURGXFWR VLPEyOLFR FRQDWULEXWRV DQDOyJLFRV FX\D
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(Q HVWH VHQWLGR VH FRQVLGHUD TXHPHGLDQWH ODV IRWRJUDItDV
TXH%DPEDVHOHFFLRQDSDUDVX)DFHERRNpOVHSRVLFLRQDFRPRXQ
HPLJUDQWHH[LWRVRHQWDQWR
J,#( ,6+N"$&'( .,( ;,"2+*,( ,%( '"+N,%( 2'6'( 1%( ",@,",%9,(
.'2+$#[(=$2,".,(='6*",A(9,%,"(&+%,"'(IJK(:#(;",.9+N+'(.,(


































































FHVDULRPRVWUDU 6H FRQVLGHUD TXH OD DPSOLWXG GH OOHJDGD \ HO
LPSDFWRDQLYHOGLVFXUVLYRTXH WLHQHQ ODV IRWRJUDItDVSXHVWDVD
FLUFXODUDVtFRPRORVYLGHRVHVPD\RUTXHODTXHSXHGHWHQHU
XQWUDEDMRDQWURSROyJLFRPHUDPHQWHHVFULWR$VXYH]ORVVLVWH
PDVGH UHIHUHQFLDVTXH LQWHUYLHQHQHQHVWDVSURGXFFLRQHV VRQ
WDPELpQP~OWLSOHV(VGHFLUODVUHODFLRQHVHQWUHHOIRWyJUDIRHO
LQYHVWLJDGRU \ OD DXGLHQFLD GH ODV IRWRV FRQ¿JXUDQXQKLSHU
VLVWHPDGHDWULEXFLRQHV\GHVWLQDFLRQHVGHVLJQL¿FDGRVVRFLDOHV
&RPROOL



















WRULDV \ DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDVGH ORV LQPLJUDQWHV VHQHJD
OHVHVHQODFLXGDGGH/D3ODWD´(Q/0HVD'HOPRQWH3UH









1*$1%0* $  ³6LJQL¿FDGRV H VHQWLGRV HP WH[WRV H LPD
JHQV´(Q%DUERVD$GD&XQKD(7\+LNLML5RUJVD6$G






5 RUJV D6$N,6G8'%=,2+6,%9'7(>%9"';'#'N4$A( 2+%,6$(,(
'19"'.(&+O#'N'.7%UDVLO3DSLUXV(GLWRUD



















8*(&%'3*-- '  ³6LJQL¿FDGR H VHU´ (Q %DUERVD $ GD
&XQKD(7 \+LNLML5 RUJV D6$N,6G8'%=,2+6,%9'7(>%G
9"';'#'N4$A(2+%,6$(,('19"'.(&+O#'N'.7%UDVLO3DSLUXV(GLWRUD
8%$2"%.8*20#$% 6XVDQD >R14(/($##4A( E+E+,%&'(,%( #'.(
&'.(#$&'.7(0'.(.,%,N$#,.,.(&,(F,E+##$A(1%$(2'61%+&$&(9"$%.G
%$2+'%$#76HYLOOD-XQWDGH$QGDOXFtD
#$!A'2-- $  ³0LUDGDV XELFXDV 5HSHUWRULRV YLVXDOHV
LGHQWLGDGHVMXYHQLOHVSHULIHULDV5HÀH[LRQHVDSDUWLUGHXQD
















SUiFWLFDV GLVFULPLQDWRULDV \ UDFLVWDV DVt FRPR ODV GL¿FXOWDGHV
TXHKDVXSXHVWRODHQWUDGDDOFDPSRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWR
GRFWRUDOTXHPHHQFXHQWURGHVDUUROODQGRFRQVHGHHQOD8QLYHU













para el estudio de la discriminación racial 
y su vinculación a la nueva migración 





\ HV WDUHDGHO LQYHVWLJDGRUGHVHQWUDxDU ODVPDQHUDVHQTXH VH
KDFHQSUHVHQWHV
3UHFLVDPHQWHHQHVWHHVFULWRHVER]DUpDOJXQDVUHÀH[LRQHVDO



















XQDPLJUDFLyQ UHFLHQWH \SRFRQXPHURVD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ
RWURVJUXSRVPLJUDWRULRVORVHVWXGLRVTXHVHHQFXHQWUDQHQFXU














QXPHURVDFRQXQD ODUJD WUD\HFWRULDHQ ODDUJHQWLQD\TXHVH
KDQWRUQDGRPiVYLVLEOHVHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHELGRDSURFH
VRVFX\RDQiOLVLVH[FHGHORVREMHWLYRVGHOSUHVHQWHWUDEDMR
(QWUH ORV WUDEDMRV LQGDJDGRV VH HQFXHQWUDQ GLYHUVRV DERU
GDMHVDOJXQRVGHHOORVVHKDQFHQWUDGRHQ ORVSURFHVRVGLVFUL






1 Se trata de una migración presente en el país desde sus orígenes, que representó 
históricamente al 3% de la población. Sin embargo, durante la década del ’90 la migra-
ción se definió como “problema social” en la medida que los nuevos inmigrantes eran 
acusados por el gobierno de ser delincuentes y causantes de la desocupación (Grimson 
y Jelin, 2006)
2 Grimson observa que “en los noventa comenzó a esbozarse un cambio en el régimen 
de visibilidad de la etnicidad en la Argentina, de una situación de invisibilización de la 
“diversidad” a una creciente hipervisibilización de las diferencias”. Ese proceso debe 
ser contextualizado en el marco global de los debates y políticas multiculturales, y los 




































\ FDWyOLFD\ OXHJR WUDVHOSHUtRGR LQGHSHQGHQWLVWD\ ODDEROL
FLyQGHODWUDWDODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVGHVFHQGLHQWHVGH
HVFODYL]DGRV\ODFRQVWUXFFLyQGHOUHODWRQDFLRQDOTXHQLHJDVX














EULQGDGR D OD SREODFLyQGH RULJHQ DIULFDQRGXUDQWH OD FRORQLD





UHxDV \ SRUWXDULDV GH OD SURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV /D LQPL
JUDFLyQ FDERYHUGHDQD KD UHQHJDGR GH VXV RUtJHQHV DIULFDQRV

























GH ORVGLVFXUVRVUHVSHFWRD ODPLJUDFLyQHQDXWyFWRQRV\ IRUi
QHRVDSDUWLUGHODQDUUDFLyQGHVXVH[SHULHQFLDVSHQVDPLHQWRV
\RSLQLRQHV&HD'¶$QFRQD\9DOOHV
(V SRU HOOR TXH PH SURSXVH XQ GREOH DERUGDMH GHVGH ORV


































































3 Trabajo y Cultura afro en la Argentina. Subsecretaria de Relaciones Laborales. Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Anexo I (2011).
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VXFXPELU DQLQJ~Q UROSRUPiV FyPRGRTXH pVWH VHD R FyPR
SODQWHD*XEHUODQHFHVLGDGGHVHUDGVFULSWRHQHOWUDEDMR
GHFDPSRDOUROGHLQYHVWLJDGRU
4 Algunos de ellos me han comentado que han sido grabados sin su autorización y luego 
transmitidos en vivo en una radio. Otros han sido fotografiados y su imagen publicada en 
una revista sin su permiso.
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Elecciones conceptuales: Racismo y Discriminación
(OSHQVDPLHQWRUDFLVWDVXHOHGLYLGLUVHSDUDVXHVWXGLRHQ
YDULDVHWDSDV6LQHPEDUJRQRH[LVWHFRQVHQVRHQWUH ORVKLV
WRULDGRUHV VREUH OD IHFKD HQ TXH GLFKR SHQVDPLHQWR QDFH HQ
2FFLGHQWH























$VLPLVPR &KDPEHUODLQ HQ r1%&$6,%9'.( &,#( .+N#'( oDo(
 SURSRQtD XQD GLVFLSOLQD GH OD UD]D SDUD PHGLDQWH OD
VHOHFFLyQUHFRQVWUXLUXQDUD]DQREOHSRUTXH³$1%R1,(#'N"$"$(
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5 La aprobación de la Carta de Derechos Humanos en 1948 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y las actividades de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tuvieron un importante papel en la lucha 
contra el racismo que lo convirtió en algo indeseable y legitimó las reivindicaciones de 
los grupos a favor de la igualdad (Taguieff, 2002)
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ODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHV FRPRXQDQXHYDHVHQFLDGH ODTXHQR





















6 Carmichael y Hamilton (1967) desarrollaron hacia los años ’60 la noción de racis-
mo institucional. Según los autores, el racismo puede adoptar dos formas: puede ser 
abierto e individual o no declarado e institucional. En esta última forma no necesita 
parecer intencionado, está arraigado en prácticas rutinarias, en el funcionamiento de las 
organizaciones. Desde esta perspectiva el racismo constituye una propiedad estructural 
del sistema, se convierte en un fenómeno objetivo, localizado en la dominación y en la 
jerarquía social. Sin embargo, Wieviorka observa que esta idea conduce a una paradoja 
inaceptable ya que, exonera a cada uno de los individuos porque el único responsable 
es el sistema y al mismo tiempo culpabiliza a todo el mundo, puesto que cada uno se 

























7 Según Espelt (2009), este racismo se manifiesta cuando las normas sobre la conducta 
socialmente correcta son débiles, cuando se pueden encontrar argumentos no relacio-
nados con cuestiones étnicas para justiciar o legitimar actitudes negativas, cuando son 
respuestas espontáneas o se está bajo una situación de tensión o excitación emocional. 
Si no se dan las condiciones anteriores el sujeto actúa de manera igualitaria y evita cual-
















'H DFXHUGR D &HD'$QFRQD VL OD DFWLYLGDG ODERUDO GH ORV






Racismo cotidiano, una aproximación 
'HDFXHUGRDORDUJXPHQWDGRKDVWDDTXtFRQVLGHUDPRVMXQWR
















































FRQYHUVDFLyQHQWUHYLVWD VH KD RULHQWDGR D FRQRFHU ODV UD]RQHV
















WRV\GHUHFKRV VRFLDOHV ODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHSDUHFH VHU
ODKHUUDPLHQWDTXHPiVVHDMXVWDDHVWHWLSRGHWHPiWLFDVSHU
PLWLHQGR HO DFFHVR D VLWXDFLRQHV TXH HQPXFKRV FDVRVQR VRQ
YHUEDOL]DGDV
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8 Un joven de Ghana ejemplificaba esta situación al relatarme que en la escuela la maes-
tra había llevado a un cura negro y otro blanco para mostrar que el color no diferencia a 
las personas sino sus buenas acciones.
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(QHVWHVHQWLGRVHYXHOYHUHOHYDQWHFRPSOHPHQWDUODVHQWUH










DXWR H[FOXVLyQ YROXQWDULRV FXDQGR HQ UHDOLGDG VRQ HVWUDWHJLDV
SDUDHYLWDULQWHUDFFLRQHVQRFLYDV
(VWDDFWLWXGPHKD VLGR UHODWDGDSRUYDULRV MyYHQHVGHRUL
JHQ VHQHJDOpV TXLHQHV HQ HO PDUFR GH HQWUHYLVWDV LQIRUPDOHV









































VHU GLVFULPLQDGRU HV FRQVLGHUDGR SROtWLFDPHQWH LQFRUUHFWR \
SRUORWDQWRODVPDQLIHVWDFLRQHVDELHUWDPHQWHUDFLVWDV\GLVFUL
PLQDWRULDVVHWUDWDQGHRFXOWDU
9 Por ‘sesgo’ se entiende una sobre-declaración de las conductas, opiniones o actitu-
des que son positivamente valoradas, mientras que las desaprobadas apenas quedan 
exteriorizadas.
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'H HVWDPDQHUD VH LQFOX\HURQ SUHJXQWDV FRQ HVFDODV SDUD





















WLFXODULGDGHV WDOHV FRPR HO HVFDVR Q~PHUR TXH UHSUHVHQWD
ODSREODFLyQDIURHQHOSDtVSRU ODKLVWRULDGH ODSUHVHQFLD
GH OD SREODFLyQ QHJUD HQ HO WHUULWRULR SRU ODV GLILFXOWDGHV


















































































































































6$9+E$.[( =,""$6+,%9$.( 2'%2,;91$#,.7 %UDVLOLD 6HULH DQWUR
SRORJtD
#*3'!2<<3LHUUH$QGUp³,QWURGXFFLyQDOOLEUR³(OFRORU






























(V VXJHUHQWH OD D¿UPDFLyQ TXH UHDOL]D %RXUGLHX FXDQGR














$LUHV´ SUHWHQGHPRV UHSDVDUQXHVWUDSUiFWLFDGH LQYHVWLJDFLyQ
CAPÍTULO V
Reflexiones sobre nuestros presupuestos 
disciplinares y nacionales. El desafío de 
pensar en indígenas y a frodescendientes 
en Argentina siendo politólogo 
colombiano








































RWURV SDtVHV VLQR HQ IXQFLyQ GH D¿QDU QXHVWUDV REVHUYDFLRQHV
















1 Stavenhagen sostiene que las grandes interpretaciones de las ciencias sociales en 
América Latina han pasado de moda, dando lugar a las comparaciones: “(…) las inves-
tigaciones minuciosas sobre tendencias, divergencias, desviaciones, curvas, contingen-










































PLHQWR VH FDUDFWHUL]D SRU OD SUROLIHUDFLyQ GH SROLWyORJRV QRU
WHDPHULFDQRV GHGLFDGRV D WHPDV ODWLQRDPHULFDQRV \ VX SDSHO
SUHSRQGHUDQWH HQ OD GH¿QLFLyQ GH ORV WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ
%DUULHQWRVGHO0RQWH











































UHYHUWLUtD WtPLGDPHQWHFRQ OD LQFRUSRUDFLyQGH OD WHPiWLFD LQ
GtJHQD\DIURHQORVFDPELRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHORVSDtVHVTXH
DGRSWDURQDOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRXQRGHVXVIXQGDPHQWRV
2 Utilizo estos conceptos hasta el desarrollo de la tercera sección de este trabajo. Esto 
en razón que fueron categorías que guiaron nuestras reflexiones de investigación en 
Colombia, además que provienen, al igual que el concepto de grupos étnicos, del reco-
nocimiento jurídico de estas poblaciones con la Constitución política de 1991. 
3 Comparten esta tendencia los temas vinculados con las identidades y las memorias 
histórico-culturales que, al igual que la etnicidad, han adquirido relevancia para la ciencia 
política desde la década de los noventa del siglo pasado (Maya Restrepo, 2009). 
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(QHVWHVHQWLGRHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHSREOD






















GH LQYHVWLJDFLyQSROLWROyJLFR VLHPSUH \ FXDQGR pVWD VHD WUDWD












































Configuración de un lenguaje común





























#$( 2'61%+2$2+M%A( #'.( ,.91&+'.( 21#91"$#,.( '( #'.( ,.91&+'.(
GHJpQHUR(VWRQRVLJQL¿FDHODEDQGRQRRHOGHVFRQRG
2+6+,%9'(&,( #$.(&+.2+;#+%$.A( .+%'( ,#( ",2'%'2+6+,%9'(R1,(
,#(9+;'(&,(;",N1%9$.(/(#'.(,%21$&",.(R1,(&,6$%&$%(#'.(
,.91&+'.( &,( #$.( 2'#'6*+$.( %,N"$.( .'%( %,2,.$"+$6,%9,(
9"$%.&+.2+;#+%$"+'.´5HVWUHSR
/D³FXHVWLyQ LQGtJHQD´\ ORV ³HVWXGLRVGH ODVFRORPELDVQH
JUDV´HVWDUtDQDYDQ]DQGRHQVXFRQ¿JXUDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDULD
VLQHPEDUJRHVWDV UHÀH[LRQHVQRVH UHWURDOLPHQWDQH[FOXVLYD
PHQWH DO LQWHULRU GH OD DFDGHPLD SXHVWR TXH HV LQQHJDEOH VX



















Tratamiento político de la diversidad cultural 
en Colombia
(OHVWXGLRGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\ODVFRPXQLGDGHV
QHJUDV FRPR VXMHWRV SROtWLFRV \ GH GHUHFKR VH LQVWLWXFLRQDOL]D
FRQ OD SURPXOJDFLyQ GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GHO DxR 
























3RU RWUR ODGR HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV FDELOGRV YHQGUtD D










FDELOGRV FRQIRUPDGRV \ UHJODPHQWDGRV VHJ~Q ORV XVRV \ FRV













4 Para el caso de las poblaciones amazónicas, el problema de la política indigenista no 
se resumía en la protección de estas formas comunales, resguardo y cabildos, puesto 
que al adquirir estatus legal la colonización de terrenos baldíos desde inicios del siglo 
XX se afianzaba también el proceso de integración e incorporación de esta población a 
la economía y sociedad nacional mediante la ocupación de sus territorios y el desarrollo 
de un proyecto educativo agenciado por algunas congregaciones religiosas (Mueses, 
2008). Esta incompatibilidad legislativa también se extendería a la asociación territorial 
de las comunidades negras con la región pacífica viviendo bajo formas comunales, lo 
cual excluiría a las poblaciones negras de las ciudades que sobrepasan numéricamente 
a las contempladas por la ley. 
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PRFLyQGH DXWRULGDGHV DXWyQRPDV FX\RPHMRU HMHPSOR VHUtDQ
ORVFDELOGRVLQGtJHQDV
Comparando Colombia y Argentina: relativizando 
nuestros presupuestos










DSUHQGL]DMHV \XQDSHUPDQHQWHQHJRFLDFLyQ HQWUH OR DSUHKHQ





















'LFKR ORDQWHULRU ODVSDUWLFXODULGDGHVGHQXHVWUD IRUPDGH
LQWHUURJDUODUHDOLGDGWHQGUtDQGHULYDFLRQHVHQHOWUDEDMRHQHO
FRQWH[WRDUJHQWLQR(QSULPHUOXJDUQXHVWUDGLVFLSOLQDGHRUL
JHQ FRQGLFLRQD HO pQIDVLV HQ ORVSURFHVRV VRFLDOHV REVHUYDGRV
$VtKDEUtDSDVDGRVLQQLQJ~QH[DPHQHOSHVRSURSRUFLRQDGRDO




'H HVWDGHWHUPLQDFLyQGLVFLSOLQDU SRGUtDPRV FROHJLU SDUD
HOWHPDTXHQRVFRPSHWHTXHVHSUHVHQWDQGRVPRPHQWRVTXH
DFDSDUDQQXHVWUDPLUDGD\FRQWH[WXDOL]DQODVPHQFLRQDGDVLQ













































WXUDV GH RSRUWXQLGDGHV SROtWLFDV´ SDUWLFXODUHV )ULJHULR 	
/DPERUJKLQL
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PRV D¿UPDUTXH OD LGHQWL¿FDFLyQGH HVWRV GRVPRPHQWRV HV HO
SURGXFWRGHQXHVWUDPLUDGDHVWDGRFpQWULFD
6LQ HPEDUJR HV FRQVHFXHQWH FRQQXHVWUD H[SHULHQFLDGH LQ


















(QFRQWUDUQRVFRQ ODGLYHUVLGDGHQ ODGLYHUVLGDGQRVKD OOHYDGR
D FRQVLGHUDU ORVP~OWLSOHV FRQWHQLGRVTXHDGRSWD OD LGHQWLGDG
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pWQLFDFXDQGRLQWHUDFW~DHQGLIHUHQWHVHVSDFLRV\FRQGLVWLQWDVLQV




















OLGDG\ OD FRPXQLWDUL]DFLyQFRPR ORVEDVDPHQWRVHVHQFLDOHVGH
ORVSURFHVRVRUJDQL]DWLYRVGHHVWDVSREODFLRQHVVLQRTXHDGHPiV
VHGHVFRQRFtDQRWURVIRUPDWRVGHSURWHVWD\PRYLOL]DFLyQVRFLDO
UHODFLRQDGRV FRQWH[WXDOPHQWH FRQ ORV SURFHVRV GH LQWHJUDFLyQ
5 En cierta ocasión comentaba a un profesor afrocolombiano con extrañeza el influjo de 
un movimiento afrodescendiente internacional en el contexto local argentino, a lo cual 
respondió: “hay que sacar fuerzas de donde sea, más en un país como Argentina”. Ahora 
comprendo que este asombro propio provenía de privilegiar, por mi parte, una autonomía 











ORV UHVJXDUGRV \ FDELOGRV OD DSURSLDFLyQ GH HVWDV LQVWLWXFLRQHV
SRUSDUWHGHO(VWDGRHOSDSHOGHODVFRQJUHJDFLRQHVUHOLJLRVDVHQ
ORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQGHFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\QHJUDV












ODV FLHQFLDV VRFLDOHV (Q OR TXH D ORV SROLWyORJRV QRV FRPSHWH
OD SUHGLVSRVLFLyQ D LQWHUURJDU VREUH( HO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ
QRVDGYHUWLUtDVREUH ORVUHSDURVGH ODSRQGHUDFLyQGHXQDYLVLyQ






/D SUHRFXSDFLyQ SRU HO ³FRPSOHWR FRQRFLPLHQWR GHO HUURU \
ORVPHFDQLVPRVTXHORHQJHQGUHQ´VHFRQYLHUWHHQXQPHGLRSDUD
VXSHUDUORVUHWRVTXHQRVLPSOLFDODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO%RXUGLHX
&KDPERUHGRQ 	 3DVVHURQ  /D DFWLWXG GH YLJLODQFLD QR
SRGUtD VHU DOFDQ]DGD VL QR QRV GHWHQHPRV HQ SULPHU OXJDU HQ
ODV FRQGLFLRQHV VRFLDOHV GH OD SURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWR \ HQ
VHJXQGR OXJDU HQ OD IRUPD TXH HVWH FRQRFLPLHQWR GHWHUPLQD
QXHVWUDPDQHUDVGHLQWHUURJDUDODUHDOLGDG
3DUD HO SULPHU FDVR SRGUtDPRV FRQFOXLU GLFLHQGR TXH OD
HWQLFLGDG GH LQGtJHQDV \ DIURGHVFHQGLHQWHV HQ HO FRQWH[WR ORFDO
QR SXHGH VHU FRPSUHQGLGD GHVGH HO WUDVSODQWH GH HODERUDFLRQHV
WHyULFDV SURYHQLHQWHV GH RWURV SDtVHV (Q HVWH VHQWLGR HO FDVR
EROLYLDQRHOFDVRHFXDWRULDQRRHOFDVRFRORPELDQRQRVSHUPLWHQ





H[SOLFDUVH SRU OD DWULEXFLyQ GLDFUtWLFD GH OD SROtWLFD FRPSDUDGD
FRPR HOHPHQWR GLIHUHQFLDGRU GH OD FLHQFLD SROtWLFD )LHO D HVWD










$ ¿Q GH HVER]DU XQD SRVLEOH UHVSXHVWD VH KDFH QHFHVDULD
OD LQFRUSRUDFLyQ GHO PpWRGR HWQRJUi¿FR HQ WDQWR QRV SHUPLWH




PiV LGyQHR SDUD DWHQGHU DO VHQWLGR \ ODV SHUFHSFLRQHV GH ORV
DFWRUHVVRFLDOHV\SDOLDUODVSUHRFXSDFLRQHVSROLWROyJLFDVVyORSRU
ODLQJHQLHUtDLQVWLWXFLRQDO\QRUPDWLYD






3DUD ¿QDOL]DU HQ HVWH SXQWR VH KDFH LPSRUWDQWH UHVDOWDU
TXH OD LQYHVWLJDFLyQ VRFLDO QR HV GH SURSyVLWR ~QLFR \ QR VH
UHDOL]D GHPDQHUD XQLODWHUDO SXHVWR TXH VH YLHQH SUHVHQWDQGR





FRPRUHWRV LQHOXGLEOHVGHQXHVWUD IRUPDGH LQYHVWLJDUPi[LPH
FXDQGR DVXPLPRV OD LQYHVWLJDFLyQ FRPR OD SURGXFFLyQ GH



































































































Apuntes sobre el África codiciada. 
El desafío pendiente, de Carlos Tablada, 















SRVLFLyQ TXH KR\ RFXSDQ ORV SDtVHV DIULFDQRV (Q HVWHPDUFR



















































REWXYLHURQ OD LQGHSHQGHQFLD IXHURQ ODV GHO QRUWH GHÈIULFD$
SDUWLUGHVHOLEHUDURQGLHFLVLHWHQDFLRQHVDIULFDQDV
/RV DXWRUHV H[SOLFDQ FyPR HO FRODSVR GHO VLVWHPD FRORQLDO
SURYRFyODGHVDSDULFLyQGHODVIRUPDVPiVH[WHQVDVGHGHSHQ
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6HJ~Q ORV DXWRUHV ODV SDUWLFXODULGDGHV GH OD GHSHQGHQFLD
DIULFDQDGHORVÀXMRV¿QDQFLHURVGHOD8QLyQ(XURSHDPX\OL
PLWDGRV UHVSHFWR D ODV QHFHVLGDGHV \ VX pQIDVLV UHVSHFWR D OD
SURPRFLyQFDVLH[FOXVLYDGHODVDFWLYLGDGHVSULPDULDVTXHUHV
SRQGtDQVyORD ORV LQWHUHVHVHXURSHRV LPSLGLHURQ ORVFDPELRV
QHFHVDULRVSDUDHOSURFHVRGHGHVDUUROORGHORVSDtVHVGHODUH
JLyQ3DtVHV HVWRVTXHPDQWLHQHQ FDVL LQWDFWDV VXV HVWUXFWXUDV
SURGXFWLYDV\SRUORWDQWRODIRUPDGHSDUWLFLSDFLyQDIULFDQDHQ
ODGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMR
1 “Al producirse la independencia de los países africanos, se comienza a observar un 
gran interés de las antiguas metrópolis por acercarse a las ex colonias, con el objetivo 









GDFLRQHVSODQWHDGDV HQ ODGpFDGDGHOSDUD VDOLUGHO VXEGH
VDUUROOREDVDGDVHQWHRUtDVTXHSURSXJQDEDQODLQWHJUDFLyQGH
ODV HFRQRPtDV VXEGHVDUUROODGDVGHQWURGH OD HFRQRPtDJOREDO
GRPLQDGDSRUODVWUDQVQDFLRQDOHV















2 El FMI y el BM apoyan con su ayuda y con sus préstamos a países que emprendan re-
formas que garanticen el Buen Gobierno. La definición de Buen Gobierno promueve ideas 
que se alinean con la gobernabilidad democrática eficaz (Democracia liberal).
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6HJ~Q HVWH SXQWR GH YLVWD WRGR HVWi GLVHxDGR SDUD TXH HO
FHQWURVLJDH[SORWDQGRDODSHULIHULDDQLYHOHVLQVyOLWRV'HHVWD
IRUPD HO $FXHUGR GH&RWRQRX EXVFD GHVPDQWHODU HO (VWDGR \
JDUDQWL]DUORVLQWHUHVHVGHODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDV3RU




















































TXH ODFXOWXUDHUDFRQFHELGDFRPRDLVODGDKDVWD OD LQVWDQFLDGH
CAPÍTULO VII
Reseña.














&XDQGR KDEODPRV GH FRQ¿JXUDFLRQHV FXOWXUDOHV SUHG














FLyQ GH XQDPLUDGD DQWURSROyJLFD HVWR QR H[FOX\H DERUGDMHV
SRVLEOHVGHPDQHUDDUWLFXODGDGHVGHRWURVFDPSRVGLVFLSOLQDUHV
FRPRHVHOFDVRGHOD&RPXQLFDFLyQORTXHFLHUWDPHQWHVHFRQ
GLFHFRQ OD IRUPDFLyQ\ OD WUD\HFWRULDGHOSURSLR*ULPVRQHQ
WDQWRSURGXFWRGHXQDpSRFD\XQSURFHVRGHWHUPLQDGR
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(Q ODREUD VHSURSRQHXQDGLQiPLFD UHIOH[LYD UHVSHFWRD
FRQFHSFLRQHV UHLILFDGDV \GHPRGDH[SUHVDGDV HQ FRQVWUXF
FLRQHVHVWHUHRWLSDGDVRPROGHVFXOWXUDOHVTXHQRKDFHQPiV
TXHQHJDURLQYLVLELOL]DUODVVHJPHQWDFLRQHVH[LVWHQWHVKDFLD




FDGD XQDGH HOODV H[KLEH(VWR D VX YH] LPSOLFD UHSHQVDU HO








³GHVQDWXUDOL]DU OD QRFLyQ GH TXH DOOt GRQGH KD\ XQ FRORU GH
SLHORXQRULJHQFRP~QKD\VLHPSUHXQDLGHQWLGDGFRPSDUWL
GD´*ULPVRQ
8QD GH ODV FODYHV SDUD SRGHU FRPSUHQGHU OR DQWHULRU VH
H[SUHVDHQHO WUDEDMRGHFDPSRHOTXH LQHYLWDEOHPHQWHGHEH
DERUGDU OD DUWLFXODFLyQGH OD KLVWRULD WHUULWRULDO UHODFLRQDO \







&RQ HVWH WHOyQGH IRQGR HO DXWRU VHSUHJXQWDSRUTXp HQ
VLWXDFLRQHV JOREDOHV FDUDFWHUL]DGDV SRU XQD IXHUWH SUHVHQFLD
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GH OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUFXOWXUDO VH UHJLVWUD VLQHPEDUJR OD
SURSDJDFLyQGHSURFHVRVEDVDGRVHQIXQGDPHQWDOLVPRV




PHFDQLVPRVEDVDGRV HQ HO IXQGDPHQWDOLVPR(VWDVGLQiPLFDV














$GHPiV \ IXHUWHPHQWH YLQFXODGR FRQ OR DQWHULRU HQ HVWD















































(V /LFHQFLDGR \ 3URIHVRU HQ &RPXQLFDFLyQ 6RFLDO )3\&6
81/3'RFWRUDQGRHQ&RPXQLFDFLyQ)3\&681/3GRFHQWH
GH OD&iWHGUDGH$QWURSRORJtD6RFLDO \&XOWXUDO HQ OD)3\&6 
81/3%HFDULRGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH ,QYHVWLJDFLRQHV&LHQ
Wt¿FDV \ 7pFQLFDV 'LUHFWRU (MHFXWLYR GH 2WURV HQ 5HG 3HULR
GLVPR SDUD XQD FRPXQLFDFLyQ LQWHUFXOWXUDO ZZZRWURVHQUHG









(V /LFHQFLDGD HQ $QWURSRORJtD )&1\0 81/3 %HFDULD GHO




\ FRUHDOL]DGRUDGHO GRFXPHQWDO$IULFD1R&RUUHR HOHFWUyQLFR
PDULDOX]HVSLUR#\DKRRFRPDU
Gisele Kleidermacher
(V 6RFLyORJD 8QLYHUVLGDG GH %XHQRV $LUHV 'RFWRUDQGD HQ








GH0RYLOLGDG SDUD'RFWRUDQGDV \ 'RFWRUDQGRV GH OD ³5HG GH
&RRSHUDFLyQ 1XHYDV 3HUVSHFWLYDV GH OD 7HRUtD GH OD &XOWXUD´











(V %HFDULR GH OD $JHQFLD 1DFLRQDO GH 3URPRFLyQ &LHQWt¿FD
\ 7HFQROyJLFD 3,&7 1R  'RFWRUDQGR HQ &LHQFLDV
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